










































































































































































































くようになったという指摘もあった。 2ω9年 9月にさいたま地識で犯行当時 19歳の外国人
の少年犯罪について考える機会を持った裁判員が、外国人が「日本になじむ環境を周囲が整
えJる必要性について言及したのもそのー仔ul1で、ある。本制度について、一般社会キ洛種学会
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